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พ.ศ. 2555 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณฟาร์มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์โรงเรือน
และอุปกรณ์ส าหรับการเล้ียงไก่วิจยั ขอขอบคุณศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์สถานท่ีในการวิเคราะห์ทางเคมีตวัอยา่งอาหารทดลองและไข่ไก่ และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ 
คุณบณัฑิตา ทกัขนนท ์ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหก้ารวจิยัคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 



































ให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่ โดยใชไ้ก่ไข่
สายพนัธ์ุทางการคา้ (Isa Brown) อายุ 30 สัปดาห์ จ านวน 276 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ ้ า 
ดงัน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 เล้ียงไก่ไข่บนกรงตบั (4 ตวั/กรง) กลุ่มท่ี 2 เล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตวั/ตร.ม.) 
และกลุ่มท่ี 3 เล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตวั/ตร.ม.) และมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่แปลงหญา้ (2 ตร.ม./ตวั) 
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (อายุไก่ 30 ถึง 42 สัปดาห์) ไก่ทั้งสามกลุ่มไดรั้บอาหารสูตรเดียวกนัตลอด
การทดลอง ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ น ้าหนกัไข่  และอตัราการ
เปล่ียนอาหารเป็นน ้ าหนกัไข่ (P>0.05) แต่พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นกินอาหารไดม้ากกวา่ไก่ท่ี
เล้ียงบนกรงตบัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ในส่วนของคุณภาพไข่พบวา่รูปแบบการเล้ียงทั้ง
สามแบบไม่ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของไข่ขาว ไข่แดง เปลือกไข่ ความหนาของเปลือกไข่ ความสูงไข่




ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั

























The objective of this research was to determine the effect of laying hen rearing system on 
production performance, egg quality, cholesterol content and fatty acid composition of egg. A total 
of 276, 30-wk-old Isa Brown laying hens were randomly allocated into 3 treatments: conventional 
battery cage, floor pen and free-range system. In conventional battery cage treatment, birds were 
reared with 4 birds per cage. In floor pen treatment, birds were housed with 5 birds per m2. In free-
range treatment, birds were housed in a similar floor pen; in addition, they also had an outdoor grass 
paddock (2 m2 per bird). All birds were provided with the same diet during 12 weeks of experimental 
period (30 to 42 weeks of age). The results showed that the different rearing systems did not affect 
to egg production, egg weight and feed conversion ratio (P>0.05). However, the hens in the floor pen 
treatment had higher feed intake than the hens in the conventional battery cage treatment (P<0.05). 
There were no difference groups in the percentage of yolk, albumen and shell; shell thickness; 
albumen height and Haugh unit (P>0.05). However, the hens in the free-range treatment had higher 
egg yolk color than the hens in the conventional battery cage and free-range system (P<0.05). The 
different rearing systems did not affect to cholesterol content in egg (P>0.05). However, the 
proportion of n-3 fatty acids was higher and the ratio of n-6 to n-3 fatty acids was lower in the free-
range treatment than in floor pen and conventional battery cage treatments (P<0.05). 
These data indicate that the free-range egg production system can enhance egg yolk color 
and proportion of n-3 fatty acids of egg, without any important chance in production performance 
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ก าไรสูงสุด น ามาสู่การเล้ียงไก่อยา่งหนาแน่นบนกรงตบั ท าใหไ้ก่มีพื้นท่ีจ  ากดัในการเคล่ือนไหวและ
มีการแสดงออกของพฤติกรรมตามธรรมชาติ ท่ีลดลง (Tuason et al., 1999; Vits et al., 2005) 
นอกจากน้ียงัส่งผลเสียต่อสุขภาพไก่ไข่ โดยเฉพาะความผิดปกติของกระดูก (Wang et al., 2009; Holt 
et al., 2011) วิธีการดังกล่าวเป็นการเ ล้ียงไก่ไข่ ท่ีขัดต่อหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) 





กลุ่มน้ีวา่ตลาดกลุ่มเฉพาะ (niche market) ดงันั้นผูเ้ล้ียงไก่บางส่วนจึงเร่ิมหนัมาให้ความสนใจในการ
ท่ีจะผลิตไข่ไก่อินทรียส์ าหรับป้อนตลาดในกลุ่มน้ี แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการเล้ียงไก่ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานปศุสัตวอิ์นทรีย ์(มกษ. 9000 เล่ม 2-2554) นั้นยงัเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัหลาย
ประการ ไดแ้ก่ การท่ีจะตอ้งหาลูกไก่ท่ีเกิดจากพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการจดัการตามระบบอินทรีย ์ตอ้งใช้
วตัถุดิบอาหารท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของเกษตรอินทรีย ์การห้ามใชว้ตัถุดิบ
ท่ีไดจ้ากสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม การหา้มใชย้าปฏิชีวนะ ยากนับิด สารเร่งการเจริญเติบโต หรือสารอ่ืนใด
ในอาหารสัตวเ์พื่อวตัถุประสงคใ์นการเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต เป็นตน้ ดงันั้นก่อนท่ีจะไป
ถึงขั้นตอนของการเล้ียงไก่ระบบอินทรีย ์จึงควรจะเร่ิมตน้จากระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อย (free-
range chicken) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถท าได้ทนัทีและมีความใกล้เคียงกับระบบอินทรีย ์(organic 
chicken) แมว้่ามาตรฐานการเล้ียงไก่แบบปล่อยจะไม่เขม้งวดเท่ากบัการเล้ียงไก่แบบอินทรีย ์แต่ก็
มัน่ใจไดว้่าไข่ไก่ท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดี มีความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค ค านึงถึงหลกัสวสัดิภาพสัตว ์
และการเล้ียงในระบบน้ีจะเป็นพื้นฐานในการกา้วไปสู่การเล้ียงไก่ไข่ในระบบอินทรียต่์อไป 
ระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อยมีการท ามานานในประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จมากคือประเทศฝร่ังเศส สินคา้ท่ีผลิตไดจ้ากระบบน้ี จะมีการติดฉลากสีแดง และมี
อกัษรเป็นภาษาฝร่ังเศสว่า “Label rouge” ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของประเทศน้ี โดยสินคา้











ประเทศยุโรปอ่ืน ๆ และสหรัฐอเมริกาจะติดฉลากสินคา้วา่ “Free-range” ซ่ึงมีราคาสูงกวา่สินคา้ปกติ
ประมาณสองเท่า และผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซ้ือสินคา้เหล่าน้ีเน่ืองจากเช่ือวา่เป็นสินคา้ท่ีมี
ผลดีต่อสุขภาพ และค านึงถึงหลกัสวสัดิภาพสัตว ์อยา่งไรก็ตามแมว้า่ระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อยจะมี
การท าอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป แต่งานวิจยัในดา้นน้ียงัมีอยูน่อ้ยมาก จากการ
รวบรวมงานวิจยันั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเล้ียงไก่แบบปล่อยพื้น (floor pen) โดยไม่มีพื้นท่ีปล่อยออก
สู่ภายนอกโรงเรือน โดยในแง่ของการใหผ้ลผลิตนั้น Basmacioglu and Ergul (2005) และ Singh et al. 
(2009) พบว่าการเล้ียงไก่แบบปล่อยพื้นให้ผลผลิตไข่ไม่แตกต่างจากการเล้ียงบนกรง ในขณะท่ี 
Yakubu et al. (2007) รายงานวา่การเล้ียงไก่แบบปล่อยพื้นให้ผลผลิตไข่ต ่ากวา่การเล้ียงบนกรง ในแง่
ของปริมาณอาหารท่ีกินได ้Basmacioglu and Ergul (2005) และ Yakubu et al. (2007) พบวา่ไก่ท่ีเล้ียง
แบบปล่อยพื้นกินอาหารได้มากกว่าไก่ท่ีเล้ียงบนกรง ในขณะท่ี Singh et al. (2009) ไม่พบความ
แตกต่างดงักล่าว ในแง่ของน ้าหนกัไข่ Singh et al. (2009) พบวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบปล่อยพื้น
มีน ้ าหนกัไข่สูงกวา่แบบท่ีเล้ียงบนกรง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั Yakabu et al. (2007) พบวา่ไข่ท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงไก่แบบปล่อยพื้นมีน ้ าหนักต ่ากว่าไข่ท่ีได้จากการเล้ียงไก่บนกรง ในขณะท่ี Basmacioglu and 
Ergul (2005) รายงานวา่ไม่พบความแตกต่างของน ้าหนกัไข่ระหวา่งการเล้ียงไก่ทั้งสองระบบ  
ในส่วนของคุณภาพไข่ขาวและไข่แดง Singh et al. (2009) พบว่าการเล้ียงไก่แบบปล่อยพื้น
จะไดไ้ข่ท่ีมีน ้ าหนกัไข่ขาว ไข่แดง และเปลือกไข่สูงกวา่การเล้ียงบนกรง ในขณะท่ี Van der Brand et 
al. (2004) ไม่พบความแตกต่างของน ้ าหนกัไข่ขาวและน ้ าหนกัไข่แดงระหว่างไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ี
ปล่อยสู่ภายนอกกบัไก่ท่ีเล้ียงบนกรง แต่พบว่าไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีสู่ภายนอกจะให้สีไข่แดงท่ีเขม้
กว่า ในส่วนขององค์ประกอบของไขมนัในไข่นั้น Wang et al. (2009) พบว่าปริมาณคอเลสเตอรอล
ในไข่แดงของไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกจะต ่ากว่าไก่ท่ีเล้ียงบนกรง แต่ Pignoli et al. 
(2009) พบวา่ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยกบัไก่ท่ีเล้ียงบนกรงไม่
มีความแตกต่างกนั Rossi and De Reu (2011) พบว่าไข่ไก่ท่ีได้จากการเล้ียงบนกรง แบบปล่อยพื้น 
แบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอก และแบบอินทรีย์ มีส่วนประกอบของกรดไขมนัชนิด MUFA และ 
PUFA ไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี Lopez-Bote et al. (1998) พบว่าไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบมีพื้นท่ี
ปล่อยสู่แปลงหญา้จะมีสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 สูงข้ึน เน่ืองจากไดรั้บหญา้ซ่ึงเป็นแหล่ง
ของกรดไขมนัชนิดน้ี และไข่ไก่ยงัมีอตัราส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 ท่ีต  ่าลงอีก
ดว้ย ซ่ึงต่างจาก Hidalgo et al. (2008) รายงานว่าไม่พบความแตกต่างของกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-3 















range) การเล้ียงแบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน (floor pen) และบนกรงตบั (cage) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ล้ียงไก่ไม่วา่จะเป็นแบบมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่แปลงหญา้ หรือปล่อยพื้น เพราะคุณภาพ
ไข่ท่ีดีกวา่ และไม่ขดัต่อหลกัสวสัดิภาพสัตว ์และยงัจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ไข่ไก่ และเนน้จุดขาย
ส าหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าแล้ว ยงัเป็นการเปิดช่องทาง
การตลาดใหม่ ท่ีไม่ตอ้งไปแข่งขนัโดยตรงกบับริษทัผูป้ระกอบการรายใหญ่  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาผลของการเล้ียงไก่ไข่ในระบบปล่อย (free-range) ต่อสมรรถนะการให้ไข่ คุณภาพ
ไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และส่วนประกอบของกรดไขมนัในไข่ เปรียบเทียบกบัระบบปล่อยพื้น




โรงเรือน (floor pen) อาจจะส่งผลดีต่อคุณภาพไข่ขาว ไข่แดง และเปลือกไข่ นอกจากน้ียงัอาจจะ
สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงได ้และไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้ จะมีการ
จิกกินหญา้ จึงน่าจะส่งผลต่อสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ท่ีจะเพิ่มข้ึนในไข่แดง 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีใชไ้ก่ไข่สายพนัธ์ุทางการคา้ (Isa Brown) เป็นตวัแทนไก่ไข่ โดยก าหนดพื้นท่ี
ภายในโรงเรือนของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นและแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญ้าให้มีความ
หนาแน่น 5 ตวั/ตารางเมตร (0.2 ตร.ม./ตวั) ตามมาตรฐานการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรือนระบบเปิด 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัไม่ได้ก าหนดมาตรฐานในการเล้ียงไก่ไข่ในแบบมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่
ภายนอก ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงก าหนดพื้นท่ีภายนอกโรงเรือน 2 ตร.ม./ตวั และมีการปลูกหญา้ปก
คลุมพื้นท่ี โดยจะเล้ียงเปรียบเทียบกบัไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบทางการคา้ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั นัน่คือการ
เล้ียงไก่ไข่บนกรงตบัท่ีมีความหนาแน่น 4 ตวั/กรง (0.046 ตร.ม./ตวั) ภายในโรงเรือนปิดท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน แสงสวา่ง และความเร็วลม  
การเล้ียงไก่ไข่แบบมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่แปลงหญา้  มีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีความ
น่าสนใจท่ีจะท าการศึกษา ทั้งในดา้นของสายพนัธ์ุ  สมรรถนะการใหผ้ลผลิต คุณภาพไข่  สุขภาพสัตว ์












สู่แปลงหญา้ โดยจะเนน้การจดัการในดา้นสวสัดิภาพสัตวท่ี์มีผลต่อสมรรถนะการใหผ้ลผลิต  คุณภาพ




ส าหรับตลาดในกลุ่มเฉพาะ ซ่ึงเป็นตลาดสินคา้ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีดีต่อสวสัดิภาพสัตว ์เน่ืองจาก
สัตวมี์พื้นท่ีในการแสดงออกของพฤติกรรมตามธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการ













ไข่และผลก าไรสูงสุด โดยใชพ้นัธ์ุไก่ท่ีใหผ้ลผลิตไข่สูง ใหอ้าหารท่ีตรงตามความตอ้งการของไก่ และ
เล้ียงในโรงเรือนระบบปิดท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ ท าใหส้ามารถเล้ียงไก่ไดอ้ยา่งหนาแน่น โดยการให้
ไก่ไข่ยืนบนกรงตบัในพื้นท่ีจ  ากดัตลอดช่วงอายุการให้ไข่ แมว้่าระบบการเล้ียงแบบน้ีจะเป็นระบบ
การเล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูง แต่เป็นการเล้ียงท่ีขดัต่อหลกัสวสัดิภาพสัตว ์(animal welfare) 
เน่ืองจากเป็นการไปจ ากดัการแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ (Tuason et al., 1999; 
Vits et al., 2005) และยงัส่งผลต่อความผิดปกติของกระดูกของไก่ไข่ (Wang et al., 2009; Holt et al., 






เพื่อให้เกิดการสะสมในไข่ การเล้ียงไก่ไข่อนามยัโดยไม่ใชย้าปฏิชีวนะ การใชส้มุนไพรในการเล้ียง 




กลุ่มเฉพาะ (niche market) โดยติดฉลากสินคา้ท่ีส่ือถึงรูปแบบการเล้ียงท่ีเป็นธรรมชาติ ใหไ้ก่อยูส่บาย 
(happy chick) และตลาดในกลุ่มน้ียงัสามารถเติบโตและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึนทุกปี ถึงแมว้่า
ราคาของไข่ไก่จะสูงกวา่ไข่ไก่โดยทัว่ไป แต่ก็ยงัคงมีผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือและมีความเป็นห่วงในดา้น
สวสัดิภาพสัตวใ์ห้ความสนใจสินคา้เหล่าน้ี ซ่ึงระบบการเล้ียงไก่ไข่ทางเลือกน้ี ไดแ้ก่ การเล้ียงไก่ไข่
แบบปล่อยพื้น (floor pen) การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย (free-range) และการเล้ียงไก่ไข่แบบอินทรีย์ 















เน่ืองจากการเล้ียงไก่ไข่ในระบบอินทรีย ์(organic chicken) ในประเทศไทยนั้นยงัเป็นเร่ืองท่ี
ท าไดย้าก เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัหลายประการ ดงันั้นการเร่ิมตน้จากระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อย (free-
range chicken) ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัระบบอินทรียจึ์งสามารถท าไดก่้อน แมว้า่มาตรฐานการเล้ียงไก่
แบบปล่อยจะไม่เขม้งวดเท่ากบัการเล้ียงไก่แบบอินทรีย ์แต่ก็มัน่ใจไดว้่าไข่ไก่ท่ีไดจ้ะมีคุณภาพดี มี
ความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค ค านึงถึงหลกัสวสัดิภาพสัตว ์และการเล้ียงในระบบน้ีจะเป็นพื้นฐาน
ในการกา้วไปสู่การเล้ียงไก่ไข่ในระบบอินทรียต่์อไปในอนาคต โดยการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย (free-
range) นั้น มีขอ้ก าหนดแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1  
 







สหรัฐอเมริกา ไก่ไข ่(Free-range) --------ระบุเพียงแต่วา่ตอ้งมีพื้นท่ีภายนอกโรงเรือน------- 
สหภาพยโุรป ไก่ไข่ (Free-range) 9 4 
 ไก่ไข่ (Organic) 6 4 
ประเทศไทย1 ไก่ไข่ (โรงเรือนปิด) 7 - 
 ไก่ไข่ (โรงเรือนเปิด) 5 - 




ตามมาตรฐานของประเทศไทยก าหนดไวว้่า การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน 
เล้ียงไดไ้ม่เกิน 7 ตวั/ตร.ม. ในโรงเรือนระบบปิด และไม่เกิน 5 ตวั/ตร.ม. ในโรงเรือนระบบเปิด แต่
ส าหรับพื้นท่ีปล่อยออกสู่ภายนอกยงัไม่มีมาตรฐานก าหนด ส าหรับสหภาพยุโรปซ่ึงเล้ียงไก่ระบบ
ปล่อยและระบบอินทรียอ์ยา่งแพร่หลายนั้น ไดก้ าหนดวา่ภายในโรงเรือนตอ้งมีความหนาแน่นของไก่
ไข่ไม่เกิน 9 ตวั/ตร.ม. และมีพื้นท่ีปล่อยภายนอกโรงเรือนไม่ต ่ากวา่ 4 ตร.ม./ตวั และมีรังไข่ส าหรับให้
แม่ไก่วางไข่ไม่เกิน 7 แม่/รัง ส่วนคอนนอนไม่ไดร้ะบุวา่มีขนาดเท่าใด แต่จากการศึกษาของ Lymbery 













โรงเรือนเปิดของประเทศไทยคือไม่เกิน 5 ตวั/ตร.ม. (0.2 ตร.ม./ตวั) และก าหนดพื้นท่ีปล่อยออกสู่
ภายนอกอีก 2 ตร.ม./ตวั ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวน่าจะเพียงพอต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการคุย้เข่ีย จิก
หญา้ และหาอาหารของไก่ไข่ รังไข่ส าหรับให้แม่ไก่วางไข่ไม่เกิน 7 แม่/รัง และมีคอนนอน ส่วนการ
เล้ียงไก่ไข่บนกรงตบัจะเล้ียงในโรงเรือนระบบปิดโดยมีพื้นท่ี 0.046 ตร.ม./ตวั (4 ตวัต่อกรง) ซ่ึงพื้นท่ี
ภายในกรงไม่ต ่ากว่ามาตรฐานการเล้ียงไก่บนกรงของประเทศไทยท่ี 0.045 ตร.ม./ตวั (450 ตร.ซม.) 
ถึงแมว้่าการเล้ียงไก่ไข่ทางเลือกทั้งสองแบบน้ีจะท าการเล้ียงในโรงเรือนเปิด แต่มีการก าหนดพื้นท่ี
การเล้ียงอยา่งชดัเจน ทั้งพื้นท่ีของโรงเรือนและพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอก โดยการใชต้าข่ายหรือส่ิงปลูก
สร้างกั้นเขตการเล้ียงเพื่อป้องกนัสัตวร์บกวนอ่ืน ๆ ท่ีจะเขา้สู่บริเวณพื้นท่ีเล้ียง รวมถึงการควบคุม





ปล่อยพื้นภายในโรงเรือน (floor pen) ส่วนการเล้ียงไก่ไข่แบบมีพื้นท่ีปล่อยออกสู่ภายนอกหรือระบบ
ปล่อย (free-range) นั้น ถึงแม้ว่าจะมีความนิยมในการเล้ียงในสหภาพยุโรปและมีเพิ่มมากข้ึนใน
สหรัฐอเมริกา แต่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องยงัมีอยู่น้อยมาก ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อ
สมรรถนะการใหผ้ลผลิต แสดงในตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อสมรรถนะการใหผ้ลผลิต 
 








































and Ergul (2005)2 
a-bMean within column with different superscripts differ (P<0.05). 
1Hen-day egg production (%) 











ในแง่ของผลผลิตไข่  Basmacioglu and Ergul (2005) และ Singh et al. (2009) รายงานว่า
ผลผลิตไข่ของไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้น (floor pen) และบนกรง (cage) ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ 
Yakubu et al (2007) พบว่าการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นให้ผลผลิตต ่ากว่าการเล้ียงบนกรง เพราะไก่
ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงมีโอกาสไดรั้บมลพิษทางอากาศและสัมผสัเช้ือโรคน้อยกวา่ ถึงแมว้า่จะอยูใ่นพื้นท่ี
จ  ากดั แต่ไก่ไข่จะมีการปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัได ้ซ่ึงหากไก่ไดรั้บมลพิษทางอากาศและ
สัมผสัเช้ือโรคมาก ร่างกายจะดึงเอาพลงังานส่วนหน่ึงไปใชใ้นการป้องกนัและรักษาโรค ในแง่ของ
การกินอาหาร พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นกินอาหารมากกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรง (Basmacioglu 
and Ergul, 2005; Yakubu et al. (2007) ในขณะท่ี Singh et al. (2009) พบวา่การกินไดแ้ละประสิทธิภาพ
การใชอ้าหารของไก่ท่ีเล้ียงทั้งสองระบบไม่แตกต่างกนั 
นอกจากน้ี Wang et al. (2009) ยงัพบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงให้ผลผลิตสูงกว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียง






ภาพที ่2.1 เปรียบเทียบผลของการเล้ียงไก่ไข่บนกรงและการเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอก 
ต่อปริมาณผลผลิตไข่ (Wang et al., 2009) 
 
ในแง่ของน ้ าหนกัไข่ Yakubu et al. (2007) พบวา่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นมีน ้ าหนกัไข่ต ่ากวา่
ไก่ท่ีเล้ียงบนกรง แมว้า่จะมีการกินไดท่ี้สูงกวา่ แต่ถา้หากไก่มีกิจกรรมมากข้ึนและไดรั้บพลงังานไม่
เพียงพอก็จะท าให้น ้ าหนกัไข่ลดลงได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัรายงานของ Singh et al. (2009) ท่ีพบวา่ไข่ไก่ท่ี











บนกรงมีน ้ าหนกัไม่ต่างจากไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบปล่อยพื้นอีกดว้ย (Basmacioglu and Ergul, 






การจดัการโรงเรือนและรูปแบบการเล้ียงไก่ไข่เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อคุณภาพไข่ (Silversides et 
al., 2006; Singh et al., 2009) การวิเคราะห์คุณภาพไข่ประกอบไปด้วยการศึกษาคุณภาพภายนอก 
(external egg quality) ซ่ึงไข่ท่ีไม่มีคุณภาพ เช่น ไข่บุบ ไข่แตก ไข่เป้ือน และไข่ผิดรูป เป็นตน้ ซ่ึงจะ
ถูกคดัแยกออกเป็นไข่เสียทนัทีตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บผลผลิต ส่วนไข่ท่ีผ่านการคดัแยกนั้นคุณภาพ
ภายนอกท่ีส าคญัคือความแข็งแรงของเปลือกไข่ (shell breaking strength) ความหนาเปลือก (shell 
thickness) และน ้ าหนักเปลือก (shell weight) ซ่ึงมีความส าคญัในอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่เป็น
อย่างมาก นอกจากน้ีคุณภาพภายในของไข่ (interior egg quality) ได้แก่ น ้ าหนักไข่ขาว (albumen 
weight) ความสูงไข่ขาว (albumen height) น ้ าหนักไข่แดง (yolk weight) สีของไข่แดง (yolk color) 
และค่า Haugh unit ยงัเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของไข่ไก่อีกอยา่งหน่ึง โดยคุณภาพภายในของไข่จะไดรั้บ
อิทธิพลจากสายพนัธ์ุ อายุ สุขภาพแม่ไก่ รวมถึงอาหารท่ีไดรั้บอีกดว้ย ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่
แบบปล่อยต่อสมรรถนะการใหผ้ลผลิต แสดงในตารางท่ี 2.3  
ในส่วนของคุณภาพไข่ขาวและไข่แดง Singh et al. (2009) พบวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบ
ปล่อยพื้นมีน ้าหนกัไข่ขาว และน ้าหนกัไข่แดงสูงกวา่ แต่ความสูงของไข่ขาวต ่ากวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงบนกรงเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากแอมโมเนียบนพื้นคอก ในขณะท่ี Basmacioglu and Ergul 
(2005) พบวา่ไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นมีน ้าหนกัไข่ขาวสูงกวา่ และมีน ้าหนกัไข่แดงท่ีต ่ากวา่ไข่ไก่ท่ี
ไดจ้ากการเล้ียงบนกรง ในขณะท่ี Van den Brand et al. (2004) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่
ภายนอกมีเปอร์เซ็นตไ์ข่ขาว ไข่แดง และเปลือกไข่ รวมถึงความสูงไข่ขาว ไม่แตกต่างจากไข่ไก่จาก
การเล้ียงบนกรง แต่จะมีสีไข่แดงเขม้กวา่  
ในส่วนของเปลือกไข่ Singh et al. (2009) พบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นมีน ้ าหนกัเปลือก
ไข่ท่ีสูงกวา่การเล้ียงบนกรงเน่ืองจากมีการเพิ่มกิจกรรมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมจากการเคล่ือนไหว
ร่างกาย แต่ Basmacioglu and Ergul (2005) พบวา่น ้าหนกัเปลือกไข่จากการเล้ียงไก่ไข่ทั้งสองแบบไม่
มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Van den Brand et al. (2004) ท่ีไม่พบความแตกต่าง












ตารางที ่2.3 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อคุณภาพไข่ 
 
Parameters Cage Floor pen Free-range References 
Shell weight (g) 
Albumen weight (g) 
Albumen height (mm) 
Yolk color 
















Singh et al. (2009) 
Shell weight (g) 
Albumen weight (g) 











and Ergul (2005) 
Shell (%) 
Albumen (g) 


















Van den Brand  
et al. (2004) 
a-bMean within row with different superscripts differ (P<0.05). 
 
ผลของระบบการเลีย้งไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง 
 ในไข่ไก่หน่ึงฟองปกติจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ 198-250 mg (Weggemans et al., 2001) 





เกิดการสังเคราะห์ท่ีตบั ล าไส้ และผิวหนงั มกัพบร่วมกบักรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีไหลเวียนอยูใ่นร่างกาย 
(จารุวรรณ์, 2554) อาหารท่ีมีเยื่อใยสูงสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงได ้เพราะเยื่อใยใน















คอเลสเตอรอลเพียงพอแลว้การท างานของเอนไซม ์HMG CoA reductase จะถูกยบัย ั้ง ท าใหก้ารสร้าง
ข้ึนมาใหม่ของคอเลสเตอรอลในเซลลดลง และคอเลสเตอรอลท่ีสังเคราะห์ข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลง
เพื่อท าหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น ท่ีผิวหนังจะถูกเปล่ียนเป็นวิตามินดี  และคอเลสเตอรอลท่ีตับจะถูก
เปล่ียนเป็นน ้ าดีช่วยในการท าให้ไขมันแตกตัวและดูดซึมไขมัน (วิยดา และคณะ , 2554) และ
คอเลสเตอรอลยงัสามารถได้รับจากอาหารท่ีกินเขา้ไป แต่จะไม่พบในพืชซ่ึงไม่มีการสังเคราะห์
คอเลสเตอรอล แต่น ้ ามนัพืชบางชนิดท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูงหรือการบริโภคอาหารท่ีมีแคลอร่ีสูงอาจ
กระตุน้การสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายได ้(ศูนยข์อ้มูลสุขภาพกรุงเทพ, 2554)  
ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง แสดงในตารางท่ี 
2.4 พบว่ามีงานวิจยับางส่วนท่ีรายงานว่าการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยและบนกรงไม่มีผลต่อปริมาณ
ไขมนัและคอเลสเตอรอลในไข่แดง (Matt el al., 2009; Pignoli et al., 2009) แต่จากงานทดลองของ 




ตารางที ่2.4 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง 
 


















Pignoli et al. (2009) 
Cholesterol (mg/egg) 158.01a 125.23b  - Wang et al. (2009) 




อาหาร (Woods and Fearon, 2009)  ซ่ึงกรดไขมนัในสัตวจ์ะประกอบไปด้วยกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั
มากกว่ากรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั  สัตวปี์กสามารถสังเคราะห์กรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั (saturated fatty 
acids, SFA)  และชนิดไม่อ่ิมตวัท่ีมีพนัธะคู่หน่ึงต าแหน่ง (monounsaturated fatty acids, MUFA) ได้











acids, PUFA)  โดยเฉพาะ linoleic acid (LA, 18:2n6) และ α-linolenic acid (ALA, 18:3n3)  สัตวปี์ก
ไม่สามารถสังเคราะห์ข้ึนมาได ้จะตอ้งไดรั้บจากการกินอาหารเท่านั้น และเม่ือสัตวไ์ดรั้บกรดไขมนั
ชนิด ALA แล้ว  สัตว์สามารถใช้กรดไขมันชนิดน้ีในการสัง เคราะห์ เป็นกรดไขมันชนิด 





สู่ภายนอกนั้น จะท าให้สัตวไ์ดรั้บอาหารเสริมพวกแมลงและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัเป็นอาหารดว้ย  
(Moritz et al., 2005; Wang et al., 2009) รวมถึงหากมีการปลูกพืช เช่น หญ้า หรือธัญพืชในแปลง
ปล่อย จะท าให้ไก่ไดรั้บโภชนะอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย รวมถึงแหล่งของไขมนัและชนิดของกรด
ไขมนัท่ีแตกต่างจากการได้รับอาหารเพียงอย่างเดียว โดยจากการศึกษาของ French et al. (2000) 
พบว่าหญ้ามีไขมนัเป็นองค์ประกอบ 29 g/kgDM และประกอบด้วยกรดไขมนัชนิด palmitic acid 
(C16:0), stearic (C18:0), oleic (C18:1n9), linoleic (C18:2n6) และ α-linolenic acid (C18:3n3) เท่ากบั 
20.81, 3.29, 5.74, 14.0 และ 49.2% ตามล าดบั รายงานการศึกษาในไก่เน้ือพบว่า เน้ือไก่ท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงแบบปล่อยจะมีปริมาณของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนิดโอเมกา้-3 เพิ่มสูงข้ึน (Husak et al., 2008; 
Castellini et al., 2002) เน่ืองจากมีการจิกกินหญา้ในแปลงปล่อย 
ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อองค์ประกอบของกรดไขมนัในไข่แดง แสดงใน
ตารางท่ี 2.5 พบวา่รูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
โดย  Hidalgo et al. (2008) และ Rossi (2011) พบวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงบนกรงตบั แบบปล่อยพื้น 
แบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอก และแบบอินทรีย ์มีองคป์ระกอบของกรดไขมนัชนิด MUFA และ PUFA 
ไม่แตกต่างกัน และนอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีพบว่ารูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วน
ระหว่างกรดไขมนั n-6/n-3 ในไข่แดง (Pignoli et al., 2009; Hidalgo et al., 2008; Rossi, 2011) ส่วน
ในแง่ของกรดไขมนัชนิด SFA พบวา่ยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บางงานวิจยัพบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียง
บนกรงตบัมีองค์ประกอบของ SFA ในไข่ไก่ไม่แตกต่างจากการไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนพื้น (Hidalgo et al., 
2008) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Pignoli et al. (2009) ท่ีพบกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกจะ
มีการสะสม SFA ในไข่ไก่ต ่ากวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงบนกรง ในขณะท่ี Lopez-Bote et al. (1998) 
พบว่าไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกมีองค์ประกอบของกรดไขมนัโอเมก้า-3 
สูงข้ึน เน่ืองจากไดรั้บหญา้ซ่ึงเป็นแหล่งของ α-linolenic acid (C18:3n-3) จากแปลงปล่อยเป็นอาหาร 












ตารางที ่2.5 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
 
Fatty acid  Cage Floor pen Free-range Organic References 
SFA (%) 34.1a 35.b 34.5ab 35.0b Rossi and De Reu (2011) 
MUFA (%) 43.7 43.4 42.9 42.7  
PUFA (%) 22.9 21.3 22.5 22.1  
n-6/n-3 10.8 11.2 11.7 11.3  
SFA (%) 34.55a - 33.71b - Pignoli et al. (2009) 
MUFA (%) 34.96b - 37.91a -  
PUFA (%) 30.49A - 28.37B -  
PUFA/SFA 0.88 - 0.84 -  
n-6/n-3 12.42 - 12.76 -  
SFA (%) 33.3b 35.3b 34.4b 36.4a Hidalgo et al. (2008) 
MUFA (%) 40.5 41.7 43.6 39.6  
PUFA (%) 22.9 21.3 22 24  
PUFA/SFA 0.8 0.7 0.6 0.7  
n-6/n-3 11.2 12 11.1 11.5  
SFA (%) 37.71 - 41.68 - Lopez-Bote et al. 
MUFA (%) 39.34 - 40.35 - (1998) 
n-6 21.59A - 14.72B -  
n-3 1.16B - 3.02A -  
n-6/n-3 18.73A - 5.21B -  
a-bMean within row with different superscripts differ (P<0.05). 













 ใชไ้ก่ไข่สายพนัธ์ุทางการคา้ (Isa Brown) อายุ 30 สัปดาห์ จ านวน 276 ตวั สุ่มเขา้งานทดลอง
ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งไก่ออกเป็น 3 
กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 เล้ียงไก่บนกรงตบั (4 ตวั/กรง หรือ 0.046 ตร.ม./ตวั) (กลุ่มควบคุม, cage)  
กลุ่มท่ี 2 เล้ียงแบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน (5 ตวั/ตร.ม. หรือ 0.2 ตร.ม./ตวั) (floor pen) 
 กลุ่มท่ี 3 เล้ียงแบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน (5 ตวั/ตร.ม. หรือ 0.2 ตร.ม./ตวั) และมีพื้นท่ี
ปล่อยออกสู่แปลงหญา้ (2 ตร.ม./ตวั) (free-range) 
โดยกลุ่มท่ี 1 มี 3 ซ ้ า ๆ ละ 32 ตวั (8 กรง) กลุ่มท่ี 2 และ 3 กลุ่มละ 3 ซ ้ า ๆ ละ 30 ตวั ไก่ใน
กลุ่มท่ี 1 ถูกเล้ียงในโรงเรือนระบบปิดท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ (Evaporative cooling system) กรงตบั 
มีพื้นท่ี 40 x 46 ตร.ซม. และสูง 36 ซม. 
 ส่วนไก่กลุ่มท่ี 2 และ 3 เล้ียงภายในโรงเรือนระบบเปิด โดยเล้ียงแบบปล่อยพื้นภายใน
โรงเรือน มีรังไข่ส าหรับให้วางไข่ 1 รัง ต่อ 6 ตวั และมีคอนนอน ไก่กลุ่มท่ี 3 มีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลง
หญา้รูซ่ี ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ในช่วงเวลา 6.00-18.00 น. ของทุกวนั  
 
 
ภาพที ่3.1 โรงเรือนเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย (free-range) 
 
ไก่ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ไดรั้บอาหารท่ีมีโภชนะเท่ากนั ตามความตอ้งการโภชนะของไก่ไข่ท่ี













ตารางที ่3.1 ส่วนประกอบของสูตรอาหารทดลองและองคป์ระกอบของโภชนะ 
 
Ingredients  Amount (%) 
   Corn 
   Rice bran 
   Soybean meal (44% CP) 
   Fish meal (60% CP) 
   Soybean oil 
   Calcium carbonate  
   Dicalcium phosphate (P21) 
   DL-methionine 
   Salt 











Calculated chemical composition 
   ME (kcal/kg) 
   Available phosphorus (%) 
   Lysine (%) 






Analyzed chemical composition 
   Dry matter (%) 
   Crude protein (%) 
   Crude fiber (%) 
   Calcium (%) 







1Provided (per kilogram of diet): Vitamin A, 15,000 IU; Vitamin D3, 3,000 IU; Vitamin E, 25 IU; Vitamin K3, 5 
mg; Vitamin B1, 2.5 mg; Vitamin B2, 7 mg; Vitamin B6, 4.5 mg; Vitamin B12, 25 μg; Pantothenic acid, 35 mg; 
Folic acid, 0.5 mg; Biotin, 25 g; Nicotinic acid, 35 mg; Choline chloride, 250 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; Fe, 80 
















1. การศึกษาด้านสมรรถนะการให้ผลผลติ (Production performance) 
   บนัทึกจ านวนไข่ไก่ ปริมาณอาหารท่ีกิน และน ้ าหนักไข่ทุกวนั เพื่อค านวณเปอร์เซนต์
ผลผลิตไข ่(Hen-day egg production) น ้าหนกัไข่เฉล่ีย (egg weight) ปริมาณอาหารท่ีกินไดเ้ฉล่ีย (feed 
intake) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้ าหนกัไข่ (FCR) ของแต่ละกลุ่มทดลอง ทุกสัปดาห์ รวมทั้ง
จ านวนการตายของไก่ทุกคร้ังท่ีพบ โดยน าขอ้มูลท่ีไดค้  านวณตามสูตร 
1) ผลผลิตไข่ (Hen-day egg production)  =  จ านวนไข่ในช่วงการทดลอง × 100 
จ านวนวนั × จ านวนไก่ 
 
2) น ้าหนกัไข่เฉล่ียต่อฟอง (Egg weight)  =  น ้าหนกัไข่ทั้งหมด (กรัม) 
      จ านวนไข่ (ฟอง) 
 
3) ปริมาณอาหารท่ีได ้(Feed intake, FI) 
=  ปริมาณอาหารท่ีกินในช่วงการทดลอง (กิโลกรัม) 
จ านวนไก่ทั้งหมด (กิโลกรัม) 
 
4) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัไข่ (Feed conversion ratio, FCR) 
=  ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม) 
                                        น ้าหนกัไข่ท่ีผลิตได ้(กรัม) 
 
2. การเกบ็ข้อมูลการกนิได้ของหญ้า (Grass intake) 
    การเก็บตวัอย่างและบนัทึกปริมาณผลผลิตหญา้ท าตามวิธีการของ Lantinga et al. (2004) 
เน่ืองจากจ านวนหญา้ในแปลงอาจจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนในแต่ละวนั ในการวดัปริมาณหญา้จึง
ท าการเปรียบเทียบหญา้ท่ีมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ และแปลงหญา้ท่ีมีการปล่อยไก่ลงเล้ียง   
   ปริมาณหญ้าท่ีมีการเจริญเติบโตตามธรรมชาติจะใช้กล่องท่ีมีขนาด 50x50 เซนติเมตร 
จ านวน 2 กล่องต่อแปลง สุ่มวางลงในแปลงหญา้ เปรียบเทียบกบัปริมาณหญา้ในแปลงท่ีมีการปล่อย
ไก่ลงเล้ียง โดยจะท าการวดัปริมาณหญา้เม่ือส้ินสุดการทดลอง (12 สัปดาห์) ซ่ึงหญา้จะมีความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร ในการวดัจะใชก้ล่องสุ่มขนาด 50x50 เซนติเมตร สุ่มวดัปริมาณหญา้จ านวน 
3 จุดในแปลง โดยตดัท่ีความสูง 15 เซนติเมตร จากพื้นดิน เพื่อน ามาค านวณผลผลิตหญา้ในแปลงและ
ปริมาณหญา้ท่ีไก่กิน และสุ่มตวัอย่างหญา้น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 65◦C  จนน ้ าหนักคงท่ี เพื่อท่ีจะน า














    น าตวัอย่างอาหารและตวัอย่างหญ้าอบแห้งท่ีบดแล้วน ามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ 
ไดแ้ก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมนั และเถา้ ตามวธีิการของ  AOAC (1990) 
4. การศึกษาด้านคุณภาพไข่ (Egg quality) 
    ในวนัสุดทา้ยของทุก ๆ 2 สัปดาห์ คือสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6, 8, 10, และ 12 ของการทดลอง ท า
การสุ่มไข่ทั้งหมด 90 ฟอง กลุ่มละ 30 ฟอง ซ ้ าละ 10 ฟอง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพไข่ ไดแ้ก่ น ้ าหนัก
เปลือกไข่ (shell weight) ความหนาเปลือกไข่ (shell thickness) น ้ าหนักไข่ขาว (albumen weight) 
ความสูงของไข่ขาว (albumen height)  น ้าหนกัไข่แดง (yolk weight)  และสีไข่แดง (yolk color)  
   การวดัสีไข่แดงจะท าการการตอกไข่แยกไข่วดัสีไข่แดง และท าการวดั 3 ต าแหน่งโดย
เคร่ือง Hunterlab colorquest XE โดยวดัค่า L* a* และ b* ของไข่แดง  
นอกจากน้ีน าขอ้มูลความสูงไข่ขาวค านวณหาค่า Haugh Unit ของไข่ไก่จากสูตรดงัน้ี 
 Haugh Unit =   100 log (H + 7.57 – 1.7W0.37) 
 เม่ือ  H = ค่าเฉล่ียความสูงไข่ขาว (มิลลิเมตร) ท าการวดั 3 จุด 
       ท่ีจุดก่ึงกลางระหวา่งไข่ขาวกบัขอบไข่แดง 
G  = 32.2 (ค่าคงท่ี) 
W  = น ้าหนกัไข่ (กรัม) 
5. การศึกษาด้านปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ 
    ในวนัสุดทา้ยของทุก ๆ 4 สัปดาห์ คือสัปดาห์ท่ี 4, 8 และ 12 ของการทดลอง ท าการสุ่มไข่
ทั้งหมด 135 ฟอง กลุ่มละ 45 ฟอง ซ ้ าละ 15 ฟอง น าไข่แดงแต่ละซ ้ ามารวมกนั 5 ฟอง/ตวัอยา่ง ในการ
เก็บตวัอย่างแต่ละคร้ังจะได้ตวัอย่างไข่แดง 9 ตวัอย่าง (5 ฟอง/ตวัอย่าง) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
คอเลสเตอรอลและองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
6. การวเิคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอล 
    การวิเคราะห์ท าตามวิธีของ Rowe et al. (1999) โดยตวัอย่างไข่แดงจะน ามาสกดัปริมาณ
ไขมนัดว้ยสาร chloroform-methanol และสกดัปริมาณคอเลสเตอรอลออกจากไลโปโปรตีน โดยท า
การชั่งตวัอย่างไข่แดง 5 กรัม ใส่ลงใน round bottom flask เติม chloroform-methanol-isopropanal 
(90:5:5v/v/v) ปริมาตร 20 มล. เติม 60% KOH ปริมาตร 5 มล. (1 มล.ต่อตวัอย่าง 1 กรัม) เขย่าให้เขา้
กนั ท าการ reflux เป็นเวลา 1 ชัว่โมง น ามาวางให้เยน็ลงท่ีอุณหภูมิห้อง และท าการถ่ายตวัอยา่งใส่ลง
ใน separating funnel เติม hexane ปริมาตร 100 มล. และเติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 25 มล. และเขยา่ให้เขา้
กนัเป็นเวลา 15 นาที จะเห็นการแยกชั้นของ hexane อย่างชัดเจนซ่ึงจะอยู่ชั้นบน แยกสารละลาย 











สารส่วนท่ีแหง้มาละลายดว้ย internal standard  ปริมาตร 1 มล. ดูดสารใส่ vial  น าไปวเิคราะห์ปริมาณ
คอเลสเตอรอลดว้ย Gas chromatography  (Hewlett Packard, HP 6890 series GC systemการวเิคราะห์
หาส่วนประกอบของกรดไขมนั โดยสกดัไขมนัตามวิธีของ Folch et al. (1957) และเตรียม fatty acid 
methyl ester ตามวิธีของ Morrison and Smith (1964) แล้วน าไปฉีดเข้าเคร่ือง Gas chromatography 
(GC) การวเิคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ โดยการสกดัตามวธีิของ AOAC (1990) แลว้น าไปฉีด
เขา้เคร่ือง Gas chromatography (GC) 
7. การวเิคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในไข่แดง 
    การวเิคราะห์กรดไขมนัตามวธีิของ Folch et al. (1957) และ Metcalfe et al. (1966) ตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ยอาหารสัตว ์ไข่แดง และหญา้สดอบแห้ง ตวัอยา่งจะถูกท าให้อยูใ่น
รูปของ methyl ester โดยการชัง่น ้ าหนกัตวัอยา่ง 15 กรัม เติม chloroform-methanol (2:1) ปริมาตร 90 
มล. ป่ันด้วยเคร่ือง homogenize นาน 2 นาที เติม chloroform 30 มล. และป่ันอีก 2 นาที กรองด้วย
กระดาษกรอง เติม deionize water ปริมาตร 30 มล. เติม 0.58% NaCl ปริมาตร 5 มล. เขย่าให้เขา้กนั
แลว้วางทิ้งไว ้1 คืนใหแ้ยกชั้น เก็บชั้นของไขมนัใส่ขวดฝาเกลียว (ห่อฟอยด)์ เก็บท่ี -20◦C 
 ขั้นตอนการท า methylation ท าการชัง่ตวัอยา่งไขมนัประมาณ 25 มก. ใส่ลงในหลอดทดลอง 
โดยการดูดตวัอย่างใส่หลอดทดลองและน าไปท าให้แห้งด้วย N2 gas จนตวัสารละลายแห้ง เหลือ
เฉพาะกรดไขมนัอยู่ น าไปชัง่น ้ าหนกัเพื่อใช้ในการค านวณตวัอย่างไขมนั เติม 0.5N NaOH/MeOH 
ปริมาตร 1.5 มล. ท าการไล่อากาศดว้ย N2 gas ให้ความร้อน 100◦C 5 นาที เขยา่ แลว้ตั้งไวใ้ห้เยน็ เติม 
14% BF3 in methanol ปริมาตร 2 มล. ไล่อากาศดว้ย N2 gas แลว้ปิดฝา เติม C17:O (2.0 มก./มล. ใน 
Hexane)ปริมาตร 1 มล. ไล่อากาศดว้ย N2 gas  แลว้ปิดฝา  ใหค้วามร้อน 100◦C 5 นาที เขยา่ แลว้ตั้งไว้
ให้เยน็  เปิดฝาเติม deionize water ปริมาตร 10 มล. และ hexane ปริมาตร 5 มล. ปิดฝาเขยา่ให้เขา้กนั
แลว้ตั้งไวใ้ห้แยกชั้น ตกั Na2SO4 ประมาณปลายช้อนตกัสาร ใส่ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กหลอด
ใหม่  เม่ือสารละลายแยกชั้น ดูดชั้น hexane ใส่ลงในขวด Vial สีชาปริมาณ 1 มล. เพื่อน าไปฉีดเข้า
เคร่ือง gas chromatography ปริมาตร 1 ไมโครลิตร (Hewlett Packard, HP 6890 series GC system)  
 
การวเิคราะห์ทางสถิติ 
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variances, ANOVA) ตาม
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัการทดลองดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใช้













การวจิยัในคร้ังน้ีด าเนินงานวิจยัระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2555
แบ่งการท างานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงการเตรียมความพร้อมของโรงเรือนและแปลงหญา้ก่อน
การทดลอง ช่วงระยะเวลาทดลองเล้ียงไก่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และท าการ














 ผลของระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อย (free-range) เปรียบเทียบกับแบบปล่อยพื้นภายใน
โรงเรือน (floor pen) และแบบกรงตบั (cage) ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตไข่ (egg 
production) น ้ าหนักไข่ (egg weight)  ปริมาณอาหารท่ีกินได้ (feed intake) และอัตราการเปล่ียน
อาหารเป็นน ้าหนกัไข่ (feed conversion ratio, FCR) แสดงในตารางท่ี 4.1  
 




Treatment P-value SEM 
(week) Cage Floor pen     Free-range    
 30-34 Egg production (%) 87.30  87.80 87.85 0.10 0.82 
 Egg weight (g) 56.55 57.14 58.55 0.13 0.35 
 Feed intake (g/b/d) 112.58b 118.71a 114.29b 0.03 0.72 
 FCR 2.39 2.36 2.33 0.06 0.02 
 34-38 Egg production (%) 90.17 87.48 90.71 0.52 1.17 
 Egg weight (g) 61.74 58.83 59.64 0.43 0.88 
 Feed intake (g/b/d) 113.11b 118.04a 118.56a 0.02 0.63 
 FCR 2.28 2.30 2.20 0.18 0.04 
 38-42 Egg production (%) 89.06 88.3 87.92 0.95 1.41 
 Egg weight (g) 58.96 58.13 59.75 0.44 0.48 
 Feed intake (g/b/d) 113.83b 115.69a 117.11a 0.03 0.63 
 FCR 2.17b 2.37a 2.39a 0.01 0.02 
30-42 Egg production (%) 87.51 87.86 88.83 0.86 1.00 
 Egg weight (g) 59.04 58.31 59.32 0.28 0.32 
 Feed intake (g/b/d) 113.17b 117.48a 116.66ab 0.02 0.63 
 FCR 2.21 2.36 2.27 0.10 0.02 
a–bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05). 











เม่ือพิจารณาผลในช่วงเดือนแรก (อายุไก่ 30-34 สัปดาห์) และเดือนท่ีสอง (อายุไก่ 34-38 
สัปดาห์) ของการทดลอง พบวา่ไก่ไข่ทั้งสามกลุ่มมีผลผลิตไข่ น ้ าหนกัไข่ และ FCR ท่ีไม่แตกต่างกนั 
(P>0.05) แต่ในเดือนแรกไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นจะมีการกินไดท่ี้สูงกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงและแบบ
มีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ในขณะท่ีเดือนท่ีสองไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบ
ปล่อยพื้นและแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้มีการกินไดท่ี้ไม่แตกต่างกนั แต่สูงกวา่กลุ่มท่ีเล้ียงบนกรง
ตบั (P<0.05) ส่วนในเดือนท่ีสาม (อายุไก่ 38-42 สัปดาห์) ของการทดลอง พบวา่ไก่ไข่ทั้งสามกลุ่มมี
ผลผลิตไข่และน ้ าหนักไข่ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่พบว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นและแบบมี
พื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้มี FCR ท่ีดอ้ยกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงตบั  เม่ือพิจารณาตลอดช่วงการทดลอง 
พบว่ารูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่  น ้ าหนักไข่  และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็น
น ้ าหนกัไข่ (P>0.05) ในขณะท่ีไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือนจะมีการกินไดท่ี้สูงกว่าไก่ท่ี
เล้ียงบนกรงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
จากผลการทดลอง ในแง่ของผลผลิตไข่พบว่าสอดคล้องกบัรายงานของ Basmacioglu and 
Ergul (2005) ท่ีกล่าวว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงและแบบปล่อยพื้นให้ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบั Singh et al. (2009) ท่ีรายงานประสิทธิภาพการใชอ้าหารของไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงและ
เล้ียงแบบปล่อยพื้นไม่แตกต่างกัน แต่ผลการทดลองไม่สอดคล้องกับรายงานของ Yakubu et al. 
(2007) ท่ีกล่าววา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นจะให้ผลผลิตไข่ท่ีต ่ากวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงเน่ืองจากไก่
ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นจะได้รับผลกระทบจากแอมโมเนียบนพื้นคอก แต่อย่างไรก็ตามในงาน
ทดลองน้ีมีการจดัการโรงเรือนท่ีเนน้สวสัดิภาพของสัตว ์เนน้ให้สัตวอ์ยูส่บาย มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
และมีคอนนอน ซ่ึงท าให้ลดผลกระทบจากแอมโมเนียบนพื้นคอกลงได ้ และเม่ือเปรียบเทียบผลผลิต
ของไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงและเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัรายงานของ 
Wang et al. (2009) ท่ีกล่าววา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรงจะให้ผลผลิตไข่ท่ีสูงกวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงในระบบปล่อย 




การแสดงออกของพฤติกรรมตามธรรมชาติ ทั้งการคุย้เข่ียหาอาหาร การจิกกินหญา้ การสร้างรัง การ
วางไข่ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ไก่ดึงเอาพลงังานในส่วนของ Net energy (NE) มาใช้ในการด ารงชีวิต 
(Maintanance, NEm) สูงข้ึนกวา่ไก่ท่ีเล้ียงบนกรงตบั แต่อยา่งไรก็ตามไก่สามารถปรับการกินอาหาร
ไดต้ามความตอ้งการพลงังานของร่างกาย ถา้หากพลงังานในสูตรอาหารอยูร่ะหวา่ง 2,500-3,400 kcal 














เล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้จะมีการไดจิ้กกินหญา้  แมลง รวมถึงสัตวไ์ม่กระดูกสันหลงัเป็น
อาหารเสริมจากธรรมชาติในแปลงปล่อยดว้ย  (Moritz et al., 2005; Wang et al., 2009) จากขอ้มูลการ
กินไดท่ี้แตกต่างกนัในแต่ละเดือนของการทดลองจะท าใหเ้ห็นการปรับตวัของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบปล่อย
พื้นท่ีกินมากข้ึน ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบกบัผลผลิตและน ้าหนกัไข่  
จากผลการทดลองในดา้นน ้ าหนกัไข่ พบวา่สอดคลอ้งกบัรายงานก่อนหนา้น้ีท่ีกล่าววา่ไข่ไก่
ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นมีน ้ าหนกัไม่ต่างจากไข่ไก่ท่ีเล้ียงบนกรง (Basmacioglu and Ergul., 2005; Petek 
et al., 2009) และไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกมีน ้ าหนกัไม่แตกต่างจากไข่ไก่ท่ีเล้ียงบน
กรง (Wang et al., 2009; Van Den Brand et al., 2004) เช่นกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัรายงานของ Singh 
et al. (2009) ท่ีกล่าวไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นจะมีน ้าหนกัไข่ท่ีสูงข้ึน และรายงานของ Yakubu et al. 
(2007) ท่ีกล่าววา่ไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบปล่อยพื้นจะมีน ้าหนกัต ่าลง โดยจากการศึกษาพบวา่น ้าหนกัไข่แดง
เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อน ้ าหนกัของฟองไข่มากกวา่น ้าหนกัไข่ขาวและน ้าหนกัเปลือก (Singh et al., 
2009)  และในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่น ้ าหนกัไข่แดงของแต่ละกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงท า
ใหน้ ้าหนกัไขไ่ก่ไม่แตกต่างกนัดว้ย  
 
ผลของระบบการเลีย้งไก่ไข่แบบปล่อยต่อคุณภาพไข่ 
 ผลของระบบการเล้ียงไก่แบบปล่อย (free-range) เปรียบเทียบกบัแบบปล่อยพื้น (floor pen) 
และแบบกรงตบั (cage) ต่อคุณภาพไข่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการทดลอง คือ เดือนแรก (อายุไก่ 34 
สัปดาห์) เดือนท่ีสอง (อายุไก่ 38 สัปดาห์) และเดือนท่ีสาม (อายุไก่ 42 สัปดาห์) แสดงในตารางท่ี 4.2 
พบว่ารูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ไม่มีผลต่อน ้ าหนักไข่ขาว (albumen weight) น ้ าหนักไข่แดง (yolk 
weight) น ้ าหนักเปลือกไข่ (shell weight) ความหนาเปลือกไข่ (shell thickness)  ความสูงไข่ขาว 
(albumen height) และค่า Haugh unit (P>0.05) แต่อยา่งไรก็ตามในเดือนแรกของการทดลองพบวา่ไข่
ไก่ท่ีได้จากการเล้ียงไก่แบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือนและแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญ้าจะมี
เปอร์เซนต์ไข่แดงท่ีต ่าลงกว่ากลุ่มท่ีเล้ียงบนกรงตบัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนผลการ
ทดลองในด้านของความสูงไข่ขาวและค่า Haugh unit พบว่าสอดคล้องกับ Van Den Brand et al. 
(2004) และ Petek et al. (2009) ท่ีกล่าววา่การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยไม่ส่งผลต่อความสูงไข่ขาวและค่า 
Haugh unit อย่างไรก็ตามคุณภาพไข่ในด้านความสูงไข่ขาวและค่า Haugh unit นั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยั
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ แหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนท่ีไก่ไดรั้บ การเกิดโรค แอมโมเนียในคอก 












ตารางที ่4.2 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อคุณภาพไข่ 
 




(week) Cage Floor pen Free-range 
  34 Albumen (%) 59.11 61.40 60.46 0.53 0.79 
 Yolk (%) 26.68a 25.22b 24.87b 0.03 0.22 
 Shell (%) 14.21 13.38 14.66 0.81 0.8 
 Albumen height (mm) 7.36 7.47 7.42 0.67 0.05 
 Shell thickness (mm) 0.39 0.42 0.42 0.25 0.006 
  Haugh Unit 86.89 87.36 86.69 0.74 0.35 
  38 Albumen (%) 60.89 59.51 60.6 0.6 0.56 
 Yolk (%) 24.16 24.72 24.67 0.88 0.5 
 Shell (%) 14.95 15.77 14.73 0.78 0.62 
 Albumen height 7.13 7.17 7.35 0.39 0.06 
 Shell thickness (mm) 0.36 0.36 0.37 0.53 0.005 
  Haugh Unit 85.95 85.11 83.97 0.06 0.25 
  42 Albumen (%) 58.6 60.73 62.29 0.11 0.59 
 Yolk (%) 25.37 24.76 24.07 0.07 0.18 
 Shell (%) 16.04 14.51 13.64 0.41 0.69 
 Albumen height 6.99 7.3 7.38 0.19 0.08 
 Shell thickness (mm) 0.36 0.38 0.38 0.25 0.003 
  Haugh Unit 83.89 86.04 86.07 0.28 0.57 
a–bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05). 
       n=30 per group 
 
ในดา้นของสีของไข่แดง ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 พบวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงแบบมีพื้นท่ี
ปล่อยสู่แปลงหญ้าจะมีค่าของสีแดง (redness) และสีเหลือง (yellowness) ท่ีเพิ่มข้ึนกว่ากลุ่มอ่ืน 
(P<0.05) แต่จะไม่พบความแตกต่างในเดือนท่ีสาม (อายุไก่ 42 สัปดาห์) และมีค่าความสว่างท่ีไม่
แตกต่างกนั (P>0.05) ในแต่ละกลุ่มการทดลอง นอกจากน้ีไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้ 












ท่ีเขม้กว่าไก่ไข่ท่ีเล้ียงบนกรง (Van Den Brand et al., 2004) ซ่ึงจากผลการทดลองคร้ังน้ีพบว่าค่าสีท่ี
เขม้ข้ึนนั้นเป็นผลมาจากค่าของสีแดงและสีเหลืองท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสีของไข่แดงนั้นเป็นคุณภาพไข่อีก
ดา้นหน่ึงท่ีมีความส าคญัส าหรับผูบ้ริโภค โดยจะข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีไก่กิน ซ่ึงไก่ไข่ท่ีท  าการเล้ียงแบบ
มีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้นั้นจะไดรั้บหญา้และพืชธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ เป็นอาหาร ซ่ึงในพืชจะมีสาร





ตารางที ่4.3 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อสีของไข่แดง 
 




(week) Cage Floor pen Free-range 
   34 Lightness 47.74 46.88 46.33 0.08 0.18 
 Redness 4.02b 4.30b 5.07a 0.03 0.12 
 Yellowness 36.34b 35.89b 39.11a 0.04 0.51 
 Roche score 7.20b 7.20b 9.40a 0.0001 0.052 
  38 Lightness 51.15 50.14 50.54 0.31 0.25 
 Redness 4.30b 4.60b 5.52a 0.02 0.14 
 Yellowness 38.94b 38.38b 42.69a 0.04 0.57 
 Roche score 7.53b 7.60b 9.80a 0.0001 0.052 
  42 Lightness 52.43 51.52 51.28 0.11 0.20 
 Redness 4.41 4.72 5.25 0.14 0.15 
 Yellowness 39.90 39.44 41.86 0.26 0.57 
 Roche score 7.33b 7.40b 9.60a 0.0001 0.054 
a–bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05). 















ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีของ Hidalgo et al. (2008) ท่ีกล่าวว่าไข่ไก่ท่ีท าการเล้ียงแบบ
ปล่อยพื้นจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงไม่แตกต่างจากไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงบนกรง แต่ไม่





คอเลสเตอรอลในไข่แดงได ้(McNaughton, 1978) แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ารูปแบบการเล้ียงไม่มี
ผลต่อทั้งปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมนัในไข่แดง เน่ืองจากคอเลสเตอรอลเป็นสารประเภทลิปิดท่ี
ร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ึนไดเ้อง โดยเกิดการสังเคราะห์ท่ีตบัและล าไส้เพื่อท าใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย นอกจากน้ีไก่ไข่มีการกินไดท่ี้สูงข้ึนส่งผลใหไ้ดรั้บไขมนัในปริมาณท่ีสูงข้ึนตาม
ไปด้วย ท าให้ร่างกายของไก่มีปริมาณไขมนัและคอเลสเตอรอลท่ีเพียงพอ จะเห็นได้จากปริมาณ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดไก่ไข่ซ่ึงวดัเม่ือส้ินสุดการทดลอง ของทุกกลุ่มของการ
ทดลองท่ีไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณไขมนัและคอเลสเตอรอลในไข่แดงใน
แต่ละกลุ่มการทดลองท่ีไม่แตกต่างกนั เพราะร่างกายของไก่ไข่สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลเอง
ได ้เน่ืองจากคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนัและฮอร์โมน ซ่ึง
ร่างกายของไก่ไข่ก็จะผลิตคอเลสเตอรอลเพิ่มข้ึนมาเพื่อใหเ้พียงพอกบัท่ีร่างกายตอ้งการ 
 
ตารางที ่4.4 ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมนัในไข่แดง 
 
  Parameters   Age 
(week) 
Treatment 
P-value     SEM 
 Cage Floor pen Free-range 
Cholesterol 
(mg/yolk) 
      34 138.29       129.56 128.08 0.48 3.53 
      38 133.41      137.96 138.14 0.83 3.55 
      42 142.53      142.77 142.44 0.99 4.05 
Fat 
(g/100 g egg) 
      34 11.42       11.23 10.96 0.65 0.61 
      38 11.79       11.36 11.55 0.73 0.59 
      42 12.45       12.60 12.31 0.99 0.62 

















Parameters Cage Floor pen Free-range P-value SEM1 
Cholesterol (mg/L) 54.34 53.86 53.77 0.67 2.43 
Triglyceride (mg/L) 1,054.89 1,116.57 1,098.53 0.45 48.89 
  n=9 per group 
 
ผลของระบบการเลีย้งไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณการเปลีย่นแปลงของหญ้าในแปลงปล่อย 
ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้ (free-range) โดยท าการปล่อยไก่ลงในแปลงหญา้ 
รูซ่ีท่ีมีขนาดพื้นท่ี 1 ตวัต่อ 2 ตารางเมตร และไดท้ าการวดัปริมาณหญา้ โดยจะตดัหญา้ในแปลงจาก
กล่องท่ีไดท้  าการสุ่มไวแ้ละป้องกนัไม่ใหไ้ก่จิกกินหญา้ ผลการวดัปริมาณหญา้รูซ่ีคิดเป็นน ้าหนกัแห้ง
เฉล่ียในพื้นท่ี  60  ตารางเมตร เท่ากบั 23.88 กิโลกรัม/หญา้ 1 แปลง และเม่ือคิดเป็นผลผลิตต่อไร่ 
เท่ากบั 636.76 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดเ้ล้ียงไก่ภายในโรงเรือนท่ีสร้างถาวรจึงไม่ไดมี้การ
เคล่ือนยา้ยหรือปรับเปล่ียนแปลงหญา้ท าให้ปริมาณของหญา้ในแปลงลดลง เน่ืองจากการเหยียบย  ่า
และการจิกของไก่ ซ่ึงปริมาณของผลผลิตหญ้ารูซ่ีในการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่ามีปริมาณท่ีน้อยกว่า
รายงานของกรมปศุสัตว ์(2554) ท่ีพบว่าหญา้รูซ่ีสามารถให้ผลผลิตคิดเป็นน ้ าหนกัแห้ง 2.0-2.5 ตนั/
ไร่ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตท่ีน้อยกว่าอาจจะเป็นผลจากการปลูกหญา้ท่ีไม่ได้มีการให้ปุ๋ย
เพิ่มเติม  ซ่ึงหญา้อาจจะมีการเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ท าให้มีปริมาณผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่ และจากการวดั
ปริมาณหญา้รูซ่ีในระหวา่งการเล้ียง  เม่ือเปรียบเทียบกบัหญา้ท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีเป็นปกติในกล่องท่ี
ไดสุ่้มไว ้พบวา่มีการสูญเสียท่ีเกิดจากการคุย้เข่ียและการจิกกินของไก่ไข่เฉล่ีย 16.91 กรัมวตัถุแห้ง/
ตวั/วนั ซ่ึงต ่ากวา่รายงานของ Hughes and Dun (1983) อา้งโดย Horsted et al. (2007) ท่ีไดร้ายงานไว้
วา่ไก่ไข่สามารถกินพืชไดถึ้ง 30-35 กรัมวตัถุแห้ง/วนั และปริมาณโภชนะของหญา้รูซ่ีในการทดลอง
คร้ังน้ีไดแ้สดงในตารางท่ี 4.6 พบวา่หญา้รูซ่ีจะมีปริมาณโภชนะ ไดแ้ก่ ไขมนั เยื่อใย เถา้ ท่ีใกลเ้คียง
กบัการศึกษาอ่ืน ๆ แต่ปริมาณโปรตีนจะมีค่าสูงกว่าในการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีปริมาณโปรตีนประมาณ 
10%  (สถานีพฒันาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขนัธ์, 2554) ซ่ึงอาจจะเกิดจากการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการ
ตดัหญา้ท่ีอายุ 42 วนั ความสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ในขณะท่ีการตดัหญา้รูซ่ีท่ีน าไปใชเ้ล้ียงโคจะ
ตดัท่ีอาย ุ45-70 วนั ซ่ึงหญา้จะมีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร  เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษา














ตารางที ่4.6 ผลของการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อปริมาณการกินไดแ้ละองคป์ระกอบทางเคมีของหญา้ 
 
Ruzi grass Amount 
Grass intake (dry matter) (g/day) 
Chemical composition (%) 
   Dry matter (fresh) 
   Crude protein 
   Fat 
   Crude fiber 










4.7) จะมีองคป์ระกอบของกรดไขมนัอ่ิมตวั (Saturated fatty acids, SFA) กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนิดท่ีมี
พันธะคู่ 1 ต าแหน่ง (Monounsaturated fatty acids, MUFA) และกรดไขมันไม่อ่ิมตัวท่ีมีพันธะคู่
มากกว่า 1 ต าแหน่ง (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) อยู่ในปริมาน 19.51, 30.35 และ 50.14% 
ตามล าดบั ซ่ึง SFA จะประกอบดว้ย Palmitic acid (C16:0) เป็นส่วนใหญ่ และมีการสะสมกรดไขมนั
ชนิดน้ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกบัในไข่ไก่ รองลงมาคือ  Stearic acid (C18:0) ส่วน MUFA พบว่ามี Oleic 
acid (C18:1n-9) มากท่ีสุด ในขณะท่ี PUFA จะประกอบดว้ย Linoleic acid (C18:2n-6) มากท่ีสุด และ
ถือวา่เป็นองคป์ระกอบของกรดไขมนัท่ีมีมากท่ีสุดในอาหาร คือ 46.64% 
การเล้ียงไก่ไข่แบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้นั้น ไก่จะมีโอกาสไดรั้บหญา้ซ่ึงเป็นแหล่งของ 
PUFA ในปริมาณสูง ได้แก่ α-linolenic acid (ALA, C18:3n-3) และ linoleic acid (LA, C18:2n-6) 
เท่ากบั 51.97 และ 18.78%  ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่อาหารท่ีใช้ในการทดลองจะมีกรดไขมนัชนิดโอ
เมก้า-6 อยู่สูง และท าให้อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 สูงไปด้วย คือ 
16.47 ซ่ึงแตกต่างจากหญา้ท่ีมีองคป์ระกอบของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 สูง และมีอตัราส่วนระหวา่ง
กรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 ต ่า คือ 0.35 ซ่ึงไก่ไข่กลุ่มท่ีท าการเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่
















ตารางที ่4.7   องคป์ระกอบชนิดของกรดไขมนัในอาหารและหญา้ 
 
Fatty acid (%) Feed Ruzi grass 
C14:0 0.25 0.57 
C15:0 0.12 0.12 
C16:0 15.19 18.46 
C16:1 0.32 0.00 
C18:0 3.56 2.39 
C18:1n-9 30.03 3.05 
C18:2n-6 46.64 18.78 
C18:3n-6 0.45 0.46 
C18:3n-3 2.34 51.97 
C22:0 0.39 0.54 
C20:4n-6 0.18 0.00 
C20:5n-3 0.00 3.66 
C22:6n-3 0.53 0.00 
SFA1 19.51 22.08 
MUFA2 30.35 3.05 
PUFA3 50.14 74.87 
n-64 47.27 19.24 
n-35 2.87 55.63 
n-6/n-3 16.47 0.35 
1Sum of saturated fatty acids from C4:0-C20:0 
2Sum of monounsaturated fatty acids from C14:1-C22:1  
3Sum of polyunsaturated fatty acids from C18:2-C22:6 
4Sum of n-6 fatty acids C18:2n-6-C22:6n-3 

















การศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมนัในไข่แดง ไดท้  าการศึกษาในสัปดาห์ท่ี 4,  8 และ 12 
ของการทดลอง ผลการศึกษารูปแบบการเล้ียงไก่ไข่ต่อองค์ประกอบของกรดไขมนัในไข่แดงพบว่า 
ไข่ไก่จากรูปแบบการเล้ียงท่ีแตกต่างกนั ทั้งการเล้ียงบนกรงตบั แบบปล่อยพื้น และแบบมีพื้นท่ีปล่อย
สู่แปลงหญ้า มีองค์ประกอบของ SFA,  MUFA,  PUFA และกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 (n-6) ไม่
แตกต่างกนั (P>0.05) ทั้งในสัปดาห์ท่ี 4,  8 และ 12 ของการทดลอง ในขณะท่ีไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ี
ปล่อยสู่แปลงหญา้ให้ไข่ท่ีมีองค์ประกอบของกรดไขมนัชนิด Docosahexaenoic (DHA, C22:6n-3) 
และกรดไขมันโอเมก้า-3 (n-3) สูงกว่าการเล้ียงบนกรงตับ และแบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน 
(P<0.05) และส่งผลให้อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6/n-3) ต ่าลง 
(P<0.05) ในไข่ไก่ท่ีได้จากการเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญ้า แต่ปริมาณของกรดไขมนั α-
linolenic acid (ALA, C18:3n-3) ไม่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มทดลอง (P>0.05) 
 ผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Hidalgo et al. (2008) ท่ีกล่าววา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียง
แบบปล่อยพื้นจะมีองค์ประกอบของ SFA และ MUFA ท่ีไม่แตกต่างจากไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงบน
กรง แต่ยงัคงไม่สอดคล้องกบัรายงานก่อนหน้าน้ีท่ีกล่าวว่าการเล้ียงไก่ไข่ทั้งแบบปล่อยพื้น และมี
พื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกจะท าให้ไข่ไก่ท่ีได้มีองค์ประกอบของกรดไขมนัชนิด MUFA และ PUFA 
สูงข้ึน และมีกรดไขมนัชนิด SFA ท่ีต  ่าลง (Pignoli et al., 2009) ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะไก่ไข่ทั้งสามกลุ่ม
ไดรั้บอาหารชนิดเดียวกนัตลอดการทดลอง ซ่ึงท าให้ไดรั้บแหล่งของกรดไขมนัชนิดเดียวกนัดว้ย แต่
ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้นั้นจะไดรั้บหญา้ในแปลงเป็นอาหารเสริม ซ่ึงเป็นแหล่ง
ของ α-linolenic acid (ALA, C18:3n-3) จึงท าให้ไข่ไก่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้มีสัดส่วน
ของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ท่ีสูงข้ึน และมีอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-
3 ท่ีต  ่ากว่าไข่ไก่กลุ่มอ่ืนท่ีเล้ียงบนกรงและปล่อยพื้นภายในโรงเรือน ในแง่สัดส่วนของกรดไขมนั
ชนิดโอเมกา้-3 ในไข่แดงท่ีสูงข้ึน พบวา่สอดคลอ้งกบัรายงานของ Lopez-Bote et al. (1998) ท่ีกล่าววา่
ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้จะมีปริมาณของกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-3 ในไข่แดงท่ี
เพิ่มข้ึน และมีอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัโอเมกา้-6 ต่อโอเมกา้-3 ท่ีต  ่าลง เช่นเดียวกนั ALA,  EPA  
และ DHA ในไข่แดงท่ีเพิ่มข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ชนิดของกรดไขมนัโอเมกา้-3 ในไข่ท่ีเพิ่มข้ึน
คือ DHA เพียงอย่างเดียว แต่สัดส่วนของ ALA ในไข่แดงของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี
ตรวจไม่พบ EPA ในไข่แดงของทั้งสามกลุ่มการทดลอง ซ่ึงโดยปกติแลว้เม่ือสัตวไ์ดรั้บ ALA สัตวจ์ะ
สามารถใชก้รดไขมนัชนิดน้ีในการสังเคราะห์เป็นกรดไขมนัชนิด EPA และ DHA ได ้แต่การศึกษา
คร้ังน้ีพบเพียงองคป์ระกอบของกรดไขมนัชนิด DHA ในไข่ ซ่ึงน่าจะเกิดจากกระบวนการ elongation 
ของ EPA ไปเป็น DHA ท่ีบริเวณตบัไก่ เน่ืองจากไก่เป็นสัตวท่ี์มีขนาดของตบัใหญ่มากเม่ือเทียบกบั











ตารางที ่4.8  ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
                    (สัปดาห์ท่ี 4 ของการทดลอง) 
 
 Fatty acids                         Treatment 
P-value     SEM 
      (%) Cage Floor pen Free-range 
C14:0 0.33 0.31 0.30 0.08 0.005 
C16:0 24.15 24.64 24.58 0.26 0.12 
C16:1 0.84a 0.73b 0.72b 0.008 0.01 
C18:0 8.35 8.818 8.72 0.08 0.07 
C18:1n-9 35.82 35.23 35.91 0.18 0.14 
C18:2n-6 25.71 25.51 24.78 0.30 0.23 
C18:3n-3 0.21 0.23 0.24 0.17 0.02 
C20:2 0.27 0.28 0.28 0.40 0.004 
C20:3n-6 0.25 0.28 0.27 0.45 0.02 
C20:4n-6 2.33 2.24 2.32 0.45 0.03 
C22:6n-3 1.74b 1.75b 1.88a 0.02 0.02 
SFA1 32.83 33.75 33.60 0.17 0.18 
MUFA2 36.66 35.96 36.69 0.19 0.15 
PUFA3 30.51 30.29 29.27 0.42 0.22 
n-64 28.29 28.03 27.37 0.27 0.21 
n-35 1.95b 1.98b 2.12a 0.006 0.01 
n-6/n-3 14.51a 14.16a 12.91b 0.006 0.13 
a-bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05) 
n=9 per group 
1Sum of saturated fatty acids from C4:0-C20:0 
2Sum of monounsaturated fatty acids from C14:1-C22:1  
3Sum of polyunsaturated fatty acids from C18:2-C22:6 
4Sum of n-6 fatty acids C18:2n-6-C22:6n-3 















ตารางที ่4.9  ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
                    (สัปดาห์ท่ี 8 ของการทดลอง) 
 
 Fatty acids                         Treatment 
P-value     SEM 
      (%) Cage Floor pen Free-range 
C14:0 0.28 0.28 0.28 0.84 0.01 
C16:0 23.12 22.77 24.21 0.006 0.12 
C16:1 1.02 0.97 0.77 0.07 0.04 
C18:0 8.53 9.21 8.35 0.02 0.09 
C18:1n-9 36.15 34.97 35.70 0.46 0.37 
C18:2n-6 25.92 26.60 25.52 0.52 0.36 
C18:3n-3 0.20 0.21 0.23 0.03 0.003 
C20:2 0.26 0.29 0.29 0.11 0.01 
C20:4n-6 0.25 0.29 0.26 0.64 0.06 
C22:6n-3 1.96 2.00 2.13 0.06 0.03 
SFA1 31.93 32.26 32.84 0.18 0.17 
MUFA2 37.17 35.94 36.47 0.38 0.33 
PUFA3 30.90 31.80 30.69 0.59 0.45 
n-64 16.71 29.30 28.04 0.50 0.41 
n-35 2.16b 2.21b 2.36a 0.03 0.02 
n-6/n-3 13.19a 13.26a 11.88b 0.01 0.16 
a-bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05) 
n=9 per group 
1Sum of saturated fatty acids from C4:0-C20:0 
2Sum of monounsaturated fatty acids from C14:1-C22:1  
3Sum of polyunsaturated fatty acids from C18:2-C22:6 
4Sum of n-6 fatty acids C18:2n-6-C22:6n-3 
















ตารางที ่4.10  ผลของระบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยต่อต่อองคป์ระกอบของกรดไขมนัในไข่แดง 
                      (สัปดาห์ท่ี 12 ของการทดลอง) 
 
 Fatty acids                         Treatment 
P-value     SEM 
      (%) Cage Floor pen Free-range 
C14:0 0.29 0.27 0.28 0.48 0.01 
C16:0 23.32 24.25 24.37 0.03 0.13 
C16:1 0.94 0.75 0.81 0.0005 0.01 
C18:0 8.91 8.59 8.58 0.47 0.12 
C18:1n-9 36.81 35.98 35.48 0.06 0.18 
C18:2n-6 24.67 25.16 25.08 0.74 0.26 
C18:3n-3 0.19 0.24 0.23 0.09 0.01 
C20:2 0.29 0.29 0.29 0.93 0.01 
C20:3n-6 0.24 0.27 0.28 0.32 0.01 
C20:4n-6 2.27 2.21 2.43 0.007 0.02 
C22:6n-3 2.05b 1.95b 2.17a 0.04 0.03 
SFA1 32.52 33.11 33.23 0.06 0.10 
MUFA2 37.77 36.77 36.29 0.05 0.20 
PUFA3 30.18 30.12 30.48 0.52 0.27 
n-64 27.18 27.64 27.79 0.60 0.25 
n-35 2.24b 2.19b 2.40a 0.03 0.03 
n-6/n-3 12.13a 12.62a 11.58b 0.04 0.14 
a-bMeans within a row with different superscript letters significantly different (P<0.05) 
n=9 per group 
1Sum of saturated fatty acids from C4:0-C20:0 
2Sum of monounsaturated fatty acids from C14:1-C22:1  
3Sum of polyunsaturated fatty acids from C18:2-C22:6 
4Sum of n-6 fatty acids C18:2n-6-C22:6n-3 

















ทดลอง ไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงบนกรงตบั แบบปล่อยพื้น และแบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้ ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของกรดไขมัน LA,  ALA และโอเมก้า-6 ท่ีสะสมในไข่แดง (P>0.05) แต่มีการ
เปล่ียนแปลงของกรดไขมนั DHA และโอเมกา้-3 ท่ีสะสมในไข่แดงระหวา่งช่วงการทดลอง (P<0.05) 
โดยไก่ไข่จะมีการเปล่ียนแปลงการสะสมกรดไขมนั DHA และโอเมกา้-3 ระหวา่งเดือนแรก (อายุไก่ 
34 สัปดาห์) และเดือนท่ีสอง (อายุไก่ 38 สัปดาห์) ของการทดลอง และจะไม่เปล่ียนแปลงระหว่าง
เดือนท่ีสองและเดือนท่ีสาม (อายไุก่ 42 สัปดาห์) ของการทดลองในทุกกลุ่มการทดลอง (ภาพท่ี 4.1)  
 
ภาพที ่4.1 การเปล่ียนแปลงของเปอร์เซ็นตก์รดไขมนัโอเมกา้-3 ตลอดการทดลอง 





Esquerra and Leeson (2000) ท่ีพบวา่ประสิทธิภาพการสะสมกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในไข่แดงจะ
เพิ่มข้ึนแบบถดถอยเม่ือระดบักรดไขมนัชนิดน้ีสูงข้ึนในอาหาร โดยการเปล่ียนแปลงของกรดไขมนั
ในไข่แดงจะข้ึนอยู่กบัชนิดและปริมาณของกรดไขมนัท่ีไดรั้บจากอาหาร (Hargis et al., 1991) และ
จากรายงานของ Cachaldora et al. (2006) พบวา่ไก่ไข่มีประสิทธิภาพในการสะสมกรดไขมนัชนิดโอ















































 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย (free-range) ไม่มีผลท าให้สมรรถนะ
การใหผ้ลผลิต ทั้งผลผลิตไข่ น ้าหนกัไข่ คุณภาพไข่ และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง แตกต่างไป
จากการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นภายในโรงเรือน (floor pen) และแบบกรงตบั (cage) แต่อย่างไรก็
ตาม การเล้ียงไก่ไข่แบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่แปลงหญา้นั้น จะท าให้ไข่แดงมีท่ีสีเขม้ข้ึนกวา่ไข่ไก่ท่ีไดจ้าก
การเล้ียงแบบปล่อยพื้น และบนกรงตบั นอกจากน้ีไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงในแบบท่ีมีพื้นท่ีปล่อยสู่
แปลงหญา้จะมีสัดส่วนการสะสมกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงมีอตัราส่วนระหว่าง




และองคป์ระกอบของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในไข่สูงข้ึนได ้เน่ืองจากไดรั้บหญา้เป็นอาหารเสริม 
ดงันั้นหากมีการเล้ียงไก่ไข่แบบมีพื้นท่ีปล่อยสู่ภายนอกและมีการปลูกหญา้ในแปลงปล่อยจะเป็น
แนวทางในการเพิ่มจุดเด่นของไข่ไก่ท่ีเล้ียงในรูปแบบน้ีได ้แต่เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีท าข้ึนในฟาร์ม
วจิยัขนาดเล็กซ่ึงมีพื้นท่ีจ  ากดัส าหรับแปลงหญา้ รวมถึงการออกแบบพื้นท่ีแปลงหญา้ท่ีมีความยาวของ
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